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Kasongan adalah tempat wisata di yogyakarta yang identik sebagai objek wisata 
kerajinan gerabah yang sudah sejak dahulu terkenal, Meskipun merupakan objek 
wisata yang cukup terkenal di yogyakarta. namun penjualan para pengrajin atau 
penjual kerajinan gerabah tersebut masih terbatas hanya di area yogyakarta dan 
sekitarnya saja. 
 
Berdasarkan permasalahan diatas maka salah satu solusi yang dibutuhkan adalah 
sebuah aplikasi Multi E-Commerce yang dapat diakses secara online untuk 
memperluas pemasaran produk para penjual kerajinan gerabah. Sistem Multi E-
Commerce ini dibangun menggunakan Framework codeigniter. 
 
Dengan adanya Multi E-Commerce yang dibangun menggunakan Framework 
Codeigniter ini dapat membantu pengrajin atau penjual kerajinan gerabah untuk 
memperluas pemasaran serta mempermudah para pemburu kerajinan gerabah 
dalam membeli tanpa harus datang ke pusat kerajinan gerabah dikasongan bantul.  
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